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Purpose: The objective was to elucidate the current state and issues of nursing education in 
emergency room （ER） care in Japan based on the literature and to identify its gain suggestion of 
nursing practice.
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Method: A literature search was conducted using the Web version of Japana Centra Revuo Medicina. 
The search was limited to original articles in the field of nursing and used the keyword "education" 
in combination with "emergency outpatient care" or "emergency room." The articles that were 
analyzed described educational interventions limited to the ER, and 194 were extracted using keyword 
"education". As a result of having listed educational interference limited to the ER next, 21 articles 
were analyzed. 
Result: Regarding ER care education in Japan, educational intervention is not conducted according 
to the level of nursing practicing ability in the ER. Many forms of education incorporated role-playing 
based on actual practice or participatory learning using case studies. However, these were limited to 
practice reports, and there were no descriptions of educational systems or program construction.
Discussion: There is a need among educational interventions for ER nurses in Japan, to develop 
participatory learning programs that allow education according to stage and objective indices of 
practical nursing capabilities.
Conclusion: The findings suggested that to train ER nurses, It’s supports ability for adjustment and 
a family by the team medical care, and the construction of the graded education intervention program 
including improvement of the ethical sensitivity is necessary, staged educational intervention programs 
must be built that take into account the distinctive characteristics of each hospital.
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トリアージ 6 知識テスト（3） 実践の妥当性（3） 実施率（2） 不安（1）
病態への対応 5
実技テスト（2） 知識テスト（1）
看護実践（2） 理解度（1） 不安（1） ストレス（1）
検査・処置への対応 3 精神的負担感（1） 不安（2）
家族対応 1 実施率（1） 関心（1）
クレーム対応 1 認識（1） ストレス（1）
＜判断能力に関する教育＞
倫理 2 理解度（1） 看護実践（2）
臨床判断 1 なし
小児虐待 1 関心度（1）
情報提供の必要性の判断 1 看護実践（1） 実施率（1）
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＜知識＞ 件数 ＜看護実践能力＞ 件数 ＜心理社会面＞ 件数 ＜知識＞ 件数 ＜看護実践能力＞ 件数
理解度 2 看護実践 5 不安 4 知識テスト 4 実技テスト 2
ストレス 2 実施率 3
精神的負担感 1 実践の妥当性 3
関心度 1
認識 3
合計 2 5 11 4 8
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